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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œKeanekaragaman Ikan Karang di Kawasan Laut Lhok Seudu, Desa Layeun, Aceh Besarâ€• telah dilakukan
pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman ikan karang
dan faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman ikan karang di kawasan laut Lhok Seudu, Desa Layeun, Kabupaten Aceh
Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yang dibagi menjadi 3 stasiun penelitian.
Pengambilan data dilakukan dengan metode Teknik Sensus Visual. Parameter yang digunakan yaitu parameter biologi,fisika dan
kimia. Hasil penelitian ini didapat 44 spesies ikan karang yang termasuk ke dalam 13 famili  dengan spesies terbanyak ditemukan
dari famili Pomacentridae. Kelimpahan tertinggi didapat pada stasiun Lhok Keutapang sebanyak 0,58 individu/m2, sedangkan
kelimpahan terendah didapatkan pada stasiun Batee Itam sebanyak 0,29 individu/m2. Indeks keanekaragaman tertinggi didapat pada
stasiun Lhok Keutapang dengan nilai 3,23, sedangkan  indeks keanekaragaman terendah didapatkan pada stasiun Batee Itam dengan
nilai 2,47. Kategori keanekaragaman ikan karang di Laut Lhok Seudu mulai dari sedang sampai tinggi. Nilai indeks dominansi (C)
ikan karang berkisar antara 0,05 sampai dengan 0,09, termasuk ke dalam katagori dominansi kecil. Hubungan tutupan karang
dengan ikan karang di stasiun penelitian memilki hubungan yang erat. Kondisi faktor fisika dan kimia perairan di lokasi penelitian
mendukung bagi kelangsungan hidup ikan karang dan terumbu karang.
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ABSTRACT
The research about â€œReef Fish Diversity in Marine Area of Lhok Seudu, Layeun village, Aceh Besarâ€• was conducted in
September 2014 to January 2015. This research aimed to determine the diversity of reef fish and the factors that influence the
diversity of reef fish in the marine area of Lhok Seudu, Layeun village, Aceh Besar District. The method used in this research is
purposive sampling were divided into three research stations. Data collection was performed by the method of visual census
technique. The parameters used are the parameters of biology, physics and chemistry. The results of this study obtained 44 reef fish
species belonging to 13 families with the highest number of species in the family Pomacentridae. The highest abundance obtained at
station Lhok Keutapang as much as 0,58 individuals / m2, while the lowest abundance obtained at station Batee Itam as much as
0,29 individuals /m2. The highest diversity index contained in Lhok Keutapang station with the value 3.23, while the lowest
diversity index obtained on Batee Itam station with the value 2.47. Category diversity of reef fish in the Sea of Lhok Seudu
moderate to high. Value dominance index (C) reef fish ranged from 0.05 to 0.09, including into small category dominance.
Relationship with reef fish coral cover at research stations have the close relationship. Physical and chemical conditions of the
waters of the factors in the study site support for the survival of reef fish and coral reefs.
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